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Summary
SPONDI-LIZ cream (Newtone Laboratories SRL, Ro-
mania) effi cacy in deforming osteoarthrosis (results of 
WOMAC assessment)
High clinical effi cacy, safety, tolerance and lack of adverse 
effects during treatment with SPONDI-LIZ cream has been 
demonstrated in 140 patients with deforming osteoarthrosis 
based on WOMAC scale evaluation. Analysis of the “Pain” 
WOMAC section revealed an improvement of 1-8 points, 
averaging 3.91±1.13 points after 4 weeks of treatment 
(representing 10-72.7% from the baseline). „Stiffness” 
section has improved with 0-2 points (1,79±0,59 points or 
42,26±14,92%). „Physical functioning” has increased with 
11-26 points (14,96±1,83 points or 42,35±5,11%). 
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Introducere
Oteoartroza deformantă (OAD) reprezintă un 
grup eterogen de afecţiuni care pot avea etiologie di-
versă, dar consecinţe clinice, biologice și morfologice 
identice. Procesul patologic cuprinde nu doar cartilajul 
articular, ci întreaga articulaţie, incluzând osul subcon-
dral, ligamentele, capsula articulară, membrana sino-
vială și mușchii periarticulari, provocând degenerarea 
cartilajului articular cu fibrilarea, fisurarea, exulcerarea 
și apoi pierderea completă a lui. 
Crema Spondi-liz (Newtone Laboratories SRL, 
România) este un medicament combinat pentru uz 
extern cu acţiune antiinflamatoare, antitrombotică, 
analgezică, regenerantă și imunomodulatoare. Efec-
tul benefic al complexului activ Spondi-liz în cazul 
afecţiunilor inflamatorii și traumatice ale articulaţiilor, 
tendoanelor, ligamentelor și mușchilor este susţinut 
de un mecanism complex de acţiune, orientat spre 
îmbunătăţirea circulaţiei și eliminarea stazei sangvine 
în zona afectată, blocarea enzimelor proinflamatoare 
și activitatea imunomodulatoare pronunţată. 
Complexul activ Spondi-liz reprezintă o sumă 
de substanţe bioactive din extractul de larve specia 
Limantrya dispar. Acestea reglează procesul de eli-
minare a radicalului oxidului nitric de către celulele 
endoteliale ale vaselor sangvine, îmbunătăţind cir-
culaţia sangvină în zona afectată; inhibă enzimele-
cheie ale procesului inflamator – 5-lipoxigenaza și 
ciclooxigenaza 2. Substanţele bioactive din extrac-
tele de salvie, castan și din uleiul de rozmarin posedă 
proprietăţi venotonizante, capilaroprotectoare, rege-
nerante, analgezice, antiinflamatoare și antiseptice. 
Nicotinatul de metil este un vasodilatator local prin 
acţiune directă asupra capilarelor tegumentare; are 
proprietăţi revulsive, activănd circulaţia în piele și 
în organele interne (prin reflexe cutiviscerale seg-
mentare); favorizează absorbţia principiilor active 
din componenţa medicamentului [1].
Obiectivul studiului a fost de a evalua eficacita-
tea și inofensivitatea cremei Spondi-liz în tratamentul 
pacienţilor cu artroză de genunchi.
Material și metode
În prezentul studiu au fost incluse 140 de 
persoane cu osteoartroză deformantă gonartroză 
(unilaterală sau bilaterală). Toţi pacienţii au fost su-
puși unui examen clinic minuţios, ce a inclus Scala 
Western Ontario And Macmaster (WOMAC), cu 
secțiunile durere, funcționalitate fizică și rigiditate [2, 
3]. Au fost înregistrate toate modificările în starea 
generală a pacienților. 
A fost aplicat tratament conservator cu prepara-
tul Spondi-liz (Newtone Laboratories SRL, România) în 
conformitate cu condițiile și instrucțiunile de utilizare 
a medicamentului. Durata medie a tratamentului a 
constituit 27,96±0,30 zile (de la 25 până la 28 zile). 
Lotul studiat a fost constituit din 106 (75,71%) femei 
și 34 (24,29%) de bărbați. Vârsta medie a pacienţilor 
cu OAD a constituit 59,33±6,97 ani, fiind cuprinsă 
între 40 și 79 de ani.
Rezultate și discuții
Secțiunea „Durere”. La vizita de screening, 
valoarea medie a secțiunii „Durere” a Scalei WOMAC 
a constituit 9,15±1,18 puncte (minim 6, maxim 12 
puncte). După 28 de zile de tratament cu cremă 
Spondi-liz s-a observat o dinamică pozitivă a secțiunii 
„Durere” a Scalei WOMAC, iar valoarea medie a con-
stituit 5,24±1,16 puncte (minim 3, maxim 9 puncte), 
p<0,05, (figura 1).
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Figura 1. Dinamică secțiunii „Durere” WOMAC pe par-
cursul studiului
Analiza în dinamică a rezultatelor secțiunii 
„Durere” a Scalei WOMAC a relevat o ameliorare cu 
1-8 puncte, în medie cu 3,91±1,13 puncte, la vizita 
a 5-a față de vizita de screening (figura 2).
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Figura 2. Dinamica rezultatelor secțiunii „Durere” 
(ΔScreening-V5)
Această dinamică a rezultatelor secțiunii „Du-
rere” a Scalei WOMAC a reprezentat o modificare cu 
10-72,7% (42,61±10,75%) față de valorile inițiale ale 
acestei scale (figura 3).
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Figura 3. Dinamica rezultatelor secțiunii „Durere” (%)
Secțiunea „Redoare”. La vizita de screening, va-
loarea medie a secțiunii „Redoare” a Scalei WOMAC a 
constituit 4,29±0,70 puncte (minim 4, maxim 6 punc-
te). După 28 de zile de tratament cu cremă Spondi-liz 
s-a observat o dinamică pozitivă a secțiunii „Redoare”, 
iar valoarea medie a constituit 2,50±0,84 puncte 
(minim 2, maxim 4 puncte), p<0,05, (figura 4).
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Figura 4. Dinamică secțiunii „Redoare” WOMAC pe 
parcursul studiului
Analiza în dinamică a rezultatelor secțiunii „Re-
doare” a Scalei WOMAC a determinat o ameliorare cu 
0-2 puncte, în medie cu 1,79±0,59 puncte, la vizita a 
5-a față de vizita de screening (figura 5).
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Figura 5. Dinamica rezultatelor secțiunii „Redoare” 
(ΔScreening-V5)
Această dinamică a rezultatelor secțiunii „Re-
doare” a Scalei WOMAC a reprezentat o modificare 
cu 0-50,0% (42,26±14,92%) față de valorile inițiale 
ale acestei scale (figura 6).
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Figura 6. Dinamica rezultatelor secțiunii „Redoare” (%)
Secțiunea „Funcționalitate fizică”. La vizita 
de screening, valoarea medie a răspunsurilor la 
întrebările secțiunii „Funcționalitate fizică” a Scalei 
WOMAC a constituit 35,36±1,79 puncte (minim 30, 
maxim 39 puncte). La finele tratamentului cu cremă 
Spondi-liz s-a observat o dinamică pozitivă, cu scăde-
rea dificultăților în desfășurarea activităților zilnice, 
iar valoarea medie a indicelui WOMAC a constituit 
20,40±2,23 puncte (minim 9, maxim 26 puncte), 
observându-se o micșorare statistic semnificativă 
a punctajului obținut de pacienți la îndeplinirea 
anchetei, p<0,05, (figura 7).
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Figura 7. Dinamica secțiunii „Funcționalitate fizică” 
WOMAC pe parcursul studiului
Analiza în dinamică a rezultatelor secțiunii 
„Funcționalitate fizică” a Scalei WOMAC a relevat o 
ameliorare cu 11-26 puncte, în medie cu 14,96±1,83 
puncte, la vizita a 5-a față de vizita de screening 
(figura 8).
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Figura 8. Dinamica rezultatelor secțiunii „Funcționalitate 
fizică” (ΔScreening-V5)
Această dinamică a rezultatelor secțiunii 
„Funcționalitate fizică” a Scalei WOMAC a reprezentat 
o modificare cu 31,6-74,3% (42,35±5,11%) față de
valorile inițiale ale acestei scale (figura 9).
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Figura 9. Dinamica rezultatelor secțiunii „Funcționalitate 
fizică” (%)
Punctajul total al Scalei WOMAC la vizita de 
screening a constituit 48,79±2,59 puncte (minim 
42, maxim 56 puncte). După 28 de zile de tratament 
cu Spondi-liz s-a observat o micșorare semnificativă 
a punctajului total, p<0,05 (figura 10). Media aces-
tuia a constituit 28,14±3,05 puncte, răspunsurile 
pacienților fiind cuprinse între 14 și 36 de puncte.
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Figura 10. Punctajul total al scalei WOMAC pe parcursul 
tratamentului
Analiza în dinamică a rezultatelor punctajului 
total al Scalei WOMAC a relevat o dinamică pozitivă 
cu 20,65±2,53 puncte (minim 14, maxim 36), p<0,05, 
la vizita a 5-a față de screening (figura 11).
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Figura 11. Dinamica punctajului total al Scalei WOMAC 
(ΔScreening-V5)
Această dinamică a punctajului total a repre-
zentat o modificare sub influența tratamentului cu 
cremă Spondi-liz cu 28-72% (42,36±4,98%) față de 
valorile inițiale ale acestei scale (figura 12).
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Figura 12. Dinamica punctajului total al Scalei 
WOMAC (%)
Concluzii
Datele prezentate dovedesc o reducere a 
punctajului total al scalei WOMAC cu peste 15% la 
toți pacienții, ceea ce demonstrează veridicitatea 
ipotezei eficacităţii tratamentului local cu cremă 
Spondi-liz (Newtone Laboratories SRL, România) în 
osteoartroza deformantă gonartroză. 
Atât în opinia investigatorilor, cât și a înșiși 
pacienților, tratamentul cu cremă Spondi-liz a fost 
bine tolerat în 136 (97,1%) cazuri și satisfăcător to-
lerat în 4 (2,9%) cazuri. Astfel, preparatul respectiv a 
demonstrat o eficacitate înaltă în terapia pacienţilor 
cu osteoartroză deformantă / gonartroză și se carac-
terizează prin siguranță sporită.
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